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Ofício Circular nº 23/2015/CUn  
Florianópolis, 25 de setembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 29 de setembro, terça-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões: extraordinária realizada em 23 de junho de 2015; 
ordinária realizada em 30 de junho de 2015 e das sessões especiais realizadas em 2 e 10 
de julho de 2015 
 
2. Processo nº 23080.034037/2014-06  
Requerente: Professor Nestor Roqueiro 
Assunto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão do Conselho do Centro 
Tecnológico pela não aprovação do Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD) do 
professor Nestor Roqueiro, lotado no Departamento de Automação e Sistemas 
Relator: Conselheiro Valdir Rosa Correia 
Relatores de vista: Conselheiros Sérgio Fernando Torres de Freitas, Julian Borba e Luis 
Carlos Cancellier de Olivo 
 
3. Processo nº 23080.066735/2014-62  
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que visa criar o Comitê Institucional de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Rogério Silva Portanova 
Relatores de vista: Conselheiro George Luiz França e Conselheira Paula Vieira 
Parreiras Gomes 
 
4. Processo nº 23080.046202/2013-83 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que regulamentará a concessão de bolsas 
de ensino de Pós-Graduação para docente na Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Carlos Roberto Zanetti 
 
5. Processo nº 23080.015938/2013-18 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação do relatório dos candidatos ao cargo de Corregedor(a) da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Relatora: Conselheira Joana Maria Pedro 
  
6. Processo nº 23080.022297/2015-10 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que estabelecerá as normas 
dos processos eleitorais para escolha dos representantes técnico-administrativos em 
Educação nos Conselhos Universitário e de Curadores e de representantes docentes no 
Conselho Universitário  
Relator: Conselheiro Flávio da Cruz  
 
7. Processo nº 23080.051732/2015-13 
Requerente: Adriana D’Agostini 
Assunto: Apreciação das moções contra os cortes orçamentários na educação e de 
apoio à auditoria da dívida pública brasileira 
Relator: Conselheiro George Luiz França 
 
8. Processo nº 23080.060918/2014-74 
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração do Calendário Acadêmico de 2015, no 
que se refere ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público 
Relator: Conselheiro Áureo Mafra de Moraes 
 
9. Processo nº 23080.051136/2015-25 
Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE) 
Assunto: Apreciação da solicitação de indicação de nomes para compor o Conselho 
Curador da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE) 
Relator: Conselheiro César Damian 
 
10. Processo nº 23080.051101/2015-96 
Requerente: Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) 
Assunto: Apreciação da indicação de nomes para compor o Conselho Curador da 
Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher  
 
11. Processo nº 23080.050685/2015-82 
Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento, Avaliação de Desempenho, 
Relatório Anual de Gestão, referentes ao exercício de 2014, e das solicitações de 
emissão de declarações diversas, conforme descritas nos autos do processo 
Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti  
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